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除了“台湾人”之外，基本上还都保留着“中国人（‘中华民国’或者中华人民共和国）”、“中华
民族”、“华人”等广义的中国人意识。值得注意的是，在上述民调中，20至24岁民众有超过1/5自
认是“中华人民共和国一份子”，远高于其他年龄段民众，这是否说明自近几年两岸关系持续和平发
展以来，台湾年轻世代的多元化身份认同有往积极的一面发展，还将有待我们继续考察和分析。
另外，在关于台湾新世代的国家认同上，还有一类在期待与迷惘之间游离的特殊族群——外
省人二三代。这些人的祖籍都在大陆，上辈或上上辈人因为各种原因从大陆来到了台湾，他们从小
就在长辈的耳濡目染下对大陆充满着好奇和向往，潜意识中很多人坚信自己的根在大陆。在两岸
“三通”开放后，很多外省人二三代就抱着文化寻根的心理来到大陆求学、工作，以及参访等，但
在对大陆慢慢接触和了解的过程中，他们很多人的国家或者文化认同却更加迷惘和彷徨。在台湾他
们是最坚定的中国人，坚信自己的根在大陆，但来到大陆后，在跟大陆民众交往的时候他们发现，
很少有人把他们当作“老乡”去对待，而更多的是当作客人，因为在多数大陆人眼中，外省人哪怕
不算台湾人，也绝不会是大陆人。于是这些人仿佛成为一个民族的“怪胎”，活在一个文化的“异
域”。事实上，很多时候台湾人在大陆都被看作一种特殊的客人，特别是在闽南地区之外。有时会
想，如果连我们自己潜意识里都不愿承认对方是我们的同胞，如何能让对方来接受“他们是我们的
同胞”这样的观念呢？因此，如果我们在经常说的“台湾是中国不可分割的一部分”之后，能够再
多加一句“台湾人民是中华民族不可割舍的骨肉同胞”，会不会更加凸显两岸人民的同宗同源之情
呢？分久必合，我想这个“合”不仅需要“貌合”，更需要“神和”。
五、当代台湾青年在两岸关系认知上的两面性
最近二十年来，随着两岸青年互动与交往的加深，信息的沟通与交流有助于青年形成理性、开
明的政治态度。在两岸关系的认知上，更多的台湾青年开始倾向于一种保守的现实主义，主张维持一
种两岸关系和平发展的现状，而不会轻易地受到“台独”理论等极端民粹主义思想的左右。据岛内各
种调查结果表明，目前岛内大部分民众在两岸关系上的认知都趋向于“维持现状”，比例长期维持在
七八成左右，而其中青年占比又较高。相对来说，因为青年人的政治思想正处于形成和发展阶段，所
以他们更容易受到各种政治意识的影响，从而表现出某种狂热的政治态度。2000年“总统”竞选中出
现的青年狂热“挺扁”现象以及2008年大选中大批青年的“亲马”现象，就反映了台湾青年政治态度
的强烈可塑性。由于长期受染于欧美的自由民主文化，台湾青年积极向上、充满变革和创新的朝气，
热切期望政治昌明的“新政府”。但期望越大，失望越大，台湾青年人翘首以盼的“清廉政治”和
“社会安康”并没有来到，取而代之的是贪污腐败、政治混乱、经济衰退、失业下岗等一系列问题，
政府在青年中的权威和声望几乎丧失殆尽，致使台湾青年对台湾政治形势充满了悲观和失望。
与此同时，近些年来，大陆的经济发展和社会进步都取得了巨大的成就，从香港、澳门实行
“一国两制”后的繁荣发展到中国经济总量跃居世界第二，从2008年的北京奥运会到2010年的上海
世博会。祖国大陆发展的巨大成就和美好前景让很多台湾青年看到了他们曾丢失的信心和希望，更
多的人意识到“台独”最终必将走向穷途末路，台湾经济困境的根本出路在大陆，台湾年轻人的未
来也在大陆，因此维持两岸关系的和平发展，加快推动两岸的交流往来已经逐渐成为台湾年轻世代
的基本共识。
当然，尽管现在越来越多的台湾青年认同两岸的和解，积极主张扩大互相的交流往来，但在一
些政治、经济以及文化的大问题上大都有所保留。究其原因，这主要是源于认知主体的差异性，两
岸民众的教育、经历和文化背景不同，对于同样看到的事物会做出大相径庭的判断，再加上某些政
治势力与人物长期的负面宣传和丑化，使民众尤其是不谙世事的青年很容易形成先入为主的误解和
偏见[8]。
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从政治文化的变迁看当代台湾青年的认同问题
六、结论
总的来说，经历过“威权时代”与“李扁时代”，再到今天的和平发展时代，台湾青年的认同
问题明显地表现出一种复杂的矛盾性特征。在岛内政治的认同问题上，伴随着政治转型，台湾青年
的政治态度也经历了一个从恐惧转向积极，再从积极归于冷漠的过程。如今，当代台湾青年对于岛
内政治既满怀希望，又常怀失望。
关于国家认同问题，在“李扁时代”的“三民主义”、“台独”等思想的猛烈冲击下，台湾青
年的“中国认同”有所异化和扭曲，既有认同也有迷惘。但是，源于两岸同宗同源的历史文化以及
随着两岸交流的增多，当代台湾青年的归属感和民族认同主要还是归于“大中国”以及中华民族。
在两岸关系的认知上，一方面，随着两岸经济文化交往的增多，相互了解的加深，更多的台湾青年
期待两岸的和解与融合；但另一方面，两岸政治、文化方面的客观差异，导致他们可能在涉及政治
方面还有所保留，表现出明显的求稳怕变心态。
鉴于以上当代台湾青年的认同问题，我们可以看到，对于促进两岸关系发展来说，扩大、深化
两岸青年之间的交流往来仍然是当前所亟需的，通过交往来促进了解，以了解来增进理解，然后才
能消除误解，走向和解，最后慢慢迈向融合与统一。近些年来，随着两岸“三通”的完善和《海峡
两岸经济合作框架协议》的签订，越来越多的台湾青年来到大陆寻求机遇和发展。在感慨于大陆崛
起的同时，潜移默化中沉淀在台湾青年心中的中华历史文化情结逐渐涌现，对于共同民族、历史以
及文化的认同逐渐加深。其次，在和平与发展的新时代背景下，随着两岸交流的密切，一些架构于
两岸青年之间的新的共同记忆和集体观念正在逐步地建立起来。面对充满挑战与机遇的未来世界，
两岸的年轻人逐渐意识到只有携手合作，把中国传统优秀文明与世界先进的物质、精神文明融合起
来，才能创造出伟大的民族未来。两岸青年的社会责任感和历史使命感也正在努力去为这个目标而
奋斗。
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